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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
f6p6riksaan ini.
JawAb KESEI{UA LIMA SOAlAN.
resemuanlra taj-I5--Aijawab dal-am Bahasa Malaysia'
Diberi Pemalar:
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dengan I u
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Bagi Soalan 5 sahaja,
l. suatu osilator harmonik yang bergerak secara ulang-
alik memenuhi sifat purata 
"P*t = <x> = O, sehingga
sisihan Ax 
= 
x - <x> = x dan AP" f P* - <x> = P*!
dengan x dan px masing-masing menyatakan kedudukan
dan momentum osilator. osil-ator memenuhi syarat
ketidaksamaan Heisenberg Ap* Ax ,. 2 aur- kaedah per-
alihan kuantum Bohr En*L - En = ht-t (u: menyatakan
halaju sudut dan fr = h/2r, h sebagai pemalar Planck).
Tunjukxan bahawa paras tenaga pengkuantuman osilator
harmonik ditentukan oleh persamaan Er, = (n * i)nt'l'
n = 0rl,2,... .
(20 markah)
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Suatu molekul dwi-atom dari atom yang sama ( j isim
setiap atom adalah m) terikat antara satu sama l-ain
oleh suatu spring. Dal-am pergerakan mol-ekuI itu,
keseimbangan dicapai antara tenaga mengempar
( sentrifugal ) bagi paras tenaga terendah masing-
masing pada jarak d. Hitungkan frekuensi getaran
kedua-dua atom moleku].
( 20 markah )
Atom hldrogen dapat dianggap sebagai mol-ekuI mono-
atomik, yang menurut teori kinetik gas bertenaga
?
; kT pada suhu T , dengan pemalar Boltzmann k = 1.38
- 
. ^-L6 ,ox 10 erg/-K. Jika pada suhu T paras tenaga atom
hidrogen diberi sebagai Er, = - E* .u, dengan n
n
ada.l-ah nombor kuantum utama dan cas el-ektrik e = I.9
x 10-19 cou.l-omb, hitungkan suhu pemanasan yang
diperlukan bagi mengion atom hidrogen secara
sempurna.
(a)
( 20 markah )
Tul-iskan persamaan semiempirik bagi tenaga
pengikat B satu nuklid bernombor jisim A (genap)
dan bernombor atom Z. Jelaskan maksud fizikal
setiap sebutan dalam persamaan tersebut.
3.
4.
(b)
(c)
( f0 markah )
Terangkan ciri-ciri reputan bersistem nuklear B
menggunakan persamaan semiempirik (a).
( 6 markah )
Tul-iskan ketaksamaan j i-sim bagi pancaran e+.
Jelaskan ketaksamaan ini dan bandingkannya
dengan proses tawanan elektron orbitan.
(4 markah)
( a ) Terbitkan dengan jelas persamaan yang meng-
hubungkan kadar reputan tr dengan tenaga E zarah-
o menggunakan teori keupayaan sawar mudah bagi
reputan zarah- o,.
( 10 markah)
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(b) Pemancar-q 
'33r" dan tl?*" masins-masing mem-
punyai setengah hayat 30-9 minit dan 35 ms'
H:'tungtan tenaga maksimum zarah-cl daripadapemancar-pemancar ini dan daripada nuklid
pertengahan 
'33"".
Menggundkan perhubungan kadar reputan dan
teniga dalam ( a ) dan keputusan-keputusan di
atas, tentukan satu nilai bagi setengah hayat
222^
B8KA.
( 10 markah)
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